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析；着重于系统和用户的特点，系统中的模块使用了 C/S 以及 B/S 这两种系统的
架构。使用 Tomcat 作为系统 Web 容器的前提是用 Windows 系统为运行平台，使
用 Java 编程语言和以 MVC 的 Struts 框架的基础，在安全这一方面，系统使用在
资源角色管理的权限管理为基础的情况下，这就增高了系统运行的安全性能。
















Of the school culture in the process of curriculum management, as the school 
scale increases constantly, the number of students also gradually become more: school 
curriculum as a growing more also, of course curriculum management is also 
becoming more and more wide. This is the background under the premise of 
curriculum management system developed in this paper the university curriculum 
management system.  
In view of the course management system, this paper describes the existing 
problems and the significance of research, the system introduces the past research 
situation of the problem, this paper expounds the requirements analysis and 
significance of the curriculum management system, details the university curriculum 
management system database design, university curriculum management system of 
the system function design, university curriculum management system of system 
testing, system implementation of university curriculum management system. The 
system running effect is good, the security of the whole system is good, has the quite 
maturity of the system.  
This article use the face object the idea of using unified modeling language (uml) 
as the tool of analysis of design, in training stage and relevant business of curriculum 
management system design, needs to acquire and analysis; Focuses on the 
characteristics of the system and user, the system module USES the C/S and B/S of 
the two system architecture. Using Tomcat as the Web container system is the 
premise of using Windows as operation platform, using the Java programming 
language and based on the Struts MVC framework, the security on the one hand, this 
system USES role in resource management authority management based on the case, 
this will increase the safety performance of the system operation.  
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析；着重于系统和用户的特点，系统中的模块使用了 C/S 以及 B/S 这两种系统的
架构。使用 Tomcat 作为系统 Web 容器的前提是用 Windows 系统为运行平台，使



















































以及 DNS 增强等等[15]。 
2.2 ACCESS 数据库 







外一类就是桌面数据库，比如： Dbase、Access 等， 
关系数据库管理系统里就有 Microsoft Access， Microsoft Jet 数据库引擎为基
础的核心，本系统中可以通过 JDBC 访问数据库实现数据库的编程和访问[17]。 
Microsoft Access 数据库系统简单实用，便于维护，它的数据库语言是利用符





















环境，它是由 Borland 公司推出的一种基于组件技术的可视化 Java 开发工具，并




包含了 Java 语言工具和 ACCESS 数据库。对 ACCESS 数据库的核心和优点进行






























































系统流程图如图 3-1 所示。 
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